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Игорь Константинович Походня 
— известный украинский уче-
ный в области металлургии и 
технологии металлов, мате-
риаловедения, электросварки, 
видный общественный дея-
тель, крупный организатор на-
уки, академик НАН Украины, 
лауреат Государственных пре-
мий СССР и Государственной премии Украины в 
области науки и техники, Премии Совета Мини-
стров СССР, Премии им. Е. О. Патона и Премии 
им. Н. Н. Доброхотова НАН Украины, профессор, 
доктор технических наук, заслуженный деятель 
науки и техники Украины.
И. К. Походня родился 24 января 1927 г. в Мо-
скве. В 1930–1941 гг. жил и учился в Минске. Во 
время Великой Отечественной войны экстерном 
окончил среднюю школу и в 1945 г. поступил в 
Киевский политехнический институт. После его 
окончания работал начальником бюро сварки До-
нецкого машиностроительного завода им. 15-ле-
тия Ленинского комсомола. В 1952 г. стал аспи-
рантом Института электросварки им. Е. О. Пато-
на. С этих пор вся жизнь и деятельность И. К. По-
ходни неразрывно связаны с Институтом электро-
сварки им. Е. О. Патона и Национальной академи-
ей наук Украины.
В 1955 г. И. К. Походня успешно защитил дис-
сертацию на соискание научной степени канди-
дата технических наук, в 1968 г. — доктора тех-
нических наук. В 1972 г. он избирается член-
корреспондентом, а в 1978 г. — действительным 
членом АН УССР (ныне НАН Украины).
Фундаментальные исследования закономерно-
стей кинетики плавления и переноса электродно-
го металла, распределения температуры в свароч-
ной ванне и каплях электродного металла, процес-
сов абсорбции и десорбции газов, взаимодействия 
в системе «состав–структура–свойства» примени-
тельно к металлу сварных швов внесли большой 
вклад в теорию сварочных процессов и получили 
мировое признание. С его участием были созда-
ны промышленные технологии по изготовлению 
прогрессивных сварочных материалов, построены 
мощные цеха по производству покрытых электро-
дов и порошковых проволок, что позволило обе-
спечивать потребности предприятий Украины и 
ближнего зарубежья в этих материалах при изго-
товлении сварных металлоконструкций из угле-
родистых и низколегированных сталей. Широ-
ко известны работы И. К. Походни и коллекти-
ва сотрудников, который он возглавляет, в обла-
сти улучшения санитарно-гигиенических харак-
теристик сварочных материалов, развития совре-
менных представлений о механизме влияния во-
дорода на охрупчивание металла швов, математи-
ческое моделирование металлургических процес-
сов дуговой сварки.
Научный вклад И. К. Походни в развитие от-
ечественной промышленности в целом и процес-
сов изготовления сварных металлоконструкций в 
частности был отмечен двумя Государственными 
премиями СССР в области науки и техники (1971, 
1978), Премией Совета Министров СССР (1983), 
Государственной премией Украины в области на-
уки и техники (1999).
Приоритет разработок, выполненных под ру-
ководством И. К. Походни, защищен авторски-
ми свидетельствами и патентами СССР, Болгарии 
и Чехии, США, ФРГ, Великобритании, Франции, 
Италии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и дру-
гих стран. Отечественные технологические ли-
нии, оборудование, «ноу-хау» поставлены фир-
мам США, ФРГ, Франции, Японии, ЧССР, ВНР, 
НРБ, Аргентины, Китая.
И. К. Походня — автор более 900 научных ра-
бот, в том числе 28 монографий, 8 из которых из-
даны в США, Великобритании, Китае, Чехии, 118 
изобретений, 158 зарубежных патентов, 6 патен-
тов Украины.
Под его научным руководством подготовле-
но 39 кандидатов наук, шестеро из которых стали 
докторами наук. За активную работу по подготов-
ке научных кадров ему в 1970 г. присвоено звание 
профессора. За плодотворную научную и практи-
ческую деятельность, вклад в развитие народно-
го хозяйства И. К. Походня награжден орденами 
СССР,Украины, Болгарии и Чехословакии.
На протяжении 36 лет И. К. Походня проводит 
плодотворную научно-организационную работу 
в Национальной академии наук Украины на по-
сту главного ученого секретаря, вице-президента 
НАН Украины. С 1988 г. И. К. Походня много-
кратно избирается академиком-секретарем Отде-
ления физико-технических проблем материалове-
дения НАН Украины. На этом ответственном по-
сту он много внимания уделяет организации но-
вых направлений исследований в области матери-
аловедения, координации работ, подготовке ка-
дров научных сотрудников и организаторов нау-
ки, работе с научной молодежью, укреплению ма-
териальной и технической базы институтов.
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем но-
вых научных свершений, крепкого здоровья, 
благополучия.
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